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Kisi-Kisi Pre Test dan Evaluasi 
Dan 
Soal Pre Test dan Evaluasi 
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KISI-KISI SOAL PRE TEST dan SOAL EVALUASI 
 





1.Melakukan operasi hitung 
bilangan sampai tiga angka. 
1. Mampu melakukan 
perkalian 1 angka dan 1 
angka 
1 – 2 
     1.3. Melakukan perkalian yang 
hasilnya tiga angka 
2. Mampu melakukan 
perkalian 2 angka dan 1 
angka 
3 – 5 
 3. Mampu melakukan 
perkalian 2 angka dan 2 
angka 
6 – 7 
 4. Mampu memecahkan 
masalah sehari – hari yang 
melibatkan perkalian. 










SOAL PRE TEST 
Jawablah pertanyaan – pertanyaan berikut ini dengan tepat ! 
1. 6 x 8   = 
2. 9 x 7   = 
3. 10 x 7   = 
4. 29 x 8   = 
5. 56 x 6    = 
6. 26 x 38   = 
7. 39 x 17   = 
8. Arif membeli 7 bungkus permen coklat. Setiap bungkus berisi 8 buah 
permen coklat. Berapa buah jumlah seluruh permen coklat yang dibeli 
Arif? 
9. Paman memiliki 6 kandang ayam. Di setiap kandang ada 19 ekor ayam. 
Berapa jumlah ayam paman seluruhnya? 
10. Pak Tono menanam 28 pohon kelapa. Setiap pohon berbuah 19 kelapa. 


















8. 7 x 8 = 56 
9. 6 x 19 = 114 
























Jawablah pertanyaan – pertanyaan berikut ini dengan tepat ! 
1. 6 x 9   = 
2. 7 x 8   = 
3. 27 x 6   = 
4. 49 x 7   = 
5. 36 x 8    = 
6. 18 x 29   = 
7. 26 x 27   = 
8. Asti membuat 6 kotak agar-agar. Setiap kotak berisi 8 buah agar-agar 
kecil. Berapa jumlah agar-agar yang dibuat Asti? 
9. Hari ini ibu mendapat pesanan 17 kue bolu. Untuk membuat 1 keu bolu 
ibu membutuhkan 8 butir telur. Berapa butir telur yang dibutuhkan ibu 
untuk membuat semua kue bolu? 
10. Pak Bahtiar membeli 18 karung beras untuk dijual di tokonya. Setiap 

















8. 6 x 8 = 48 
9. 17 x 8 = 136 

















Jawablah pertanyaan – pertanyaan berikut ini dengan tepat ! 
1. 7 x 9   = 
2. 9 x 8   = 
3. 57 x 7   = 
4. 68 x 8   = 
5. 96 x 6    = 
6. 26 x 29   = 
7. 37 x 18   = 
8. Rahma menanam 6 pohon mawar di halaman rumahnya. Setiap pohon 
berbunga 9 tangkai mawar. Berapa jumlah bunga mawar yang ada di 
halaman rumah Rahma? 
9. Paman memiliki 68 ekor ayam betina. Setiap ayam bertelur 9 buah. Berapa 
jumlah telur yang dihasilkan oleh semua ayam paman? 
10. Sebuah bus dapat mengangkut 26 penumpang. Berapa banyak penumpang 

















8. 6 x 9 = 54 
9. 68 x 9 = 612 
























































(Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) 
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
 
Satuan Pendidikan : SD N 1 SRIBITAN 
Kelas/Semester : III / 2 
Tema   : Lingkungan 
Alokasi Waktu : 6 x 35 menit  
Pertemuan  : 1 
Hari/Tanggal  : Selasa, 28 Februari 2012 
 
I. Standar Kompetensi  
1. Matematika 
1.  Melakukan operasi hitung bilangan sampai 3 angka. 
2. PKn 
4. Memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. 
3. SBK 
4. Mengekspresikan diri melalui karya seni musik. 
II. Kompetensi Dasar 
1. Matematika 
1.3 Melakukan perkalian yang hasilnya bilangan tiga angka dan 
pembagian bilangan tiga angka.   
2. PKn 
4.1 Mengenal kekhasan bangsa Indonesia seperti kebhinekaan, 
kekayaan alam, dan keramahtamahan. 
3. SBK 
4.2 Menyanyikan lagu wajib, lagu daerah, dan lagu anak-anak dengan 
atau tanpa iringan sederhana. 
III. Indikator 
1. Matematika 
1.3.1  Melakukan perkalian 1 angka dan 1 angka. 
1.3.2  Melakukan perkalian 2 angka dan 1 angka. 
1.3.4  Melakukan perkalian 2 angka dan 2 angka. 
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1.3.4 Memecahkan masalah sehari-hari yang melibatkan perkalian. 
2. PKn 
1.1.2  Menyebutkan kebhinekaan bangsa Indonesia. 
3. SBK 
4.2.1  Menyanyikan lagu wajib dengan syair yang benar. 
 
IV. Tujuan Pembelajaran 
1. Matematika 
a. Melalui demonstrasi siswa dapat melakukan perkalian 1 angka 
dengan 1 angka, 1 angka dengan 2 angka, 2 angka dengan 2 angka, 
serta dapat memecahkan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan 
perkalian secara tepat. 
2. PKn 
a. Melalui permainan “Keliling Nusantara” siswa dapat menyebutkan 
nama suku, lagu daerah, dan kebudayaan daerah yang ada di 
Indonesia beserta daerah asalnya dengan benar. 
3. SBK 
a.aaSetelah bernyanyi bersama siswa dapat menyanyikan lagu Satu Nusa 
Satu Bangsa dengan baik dan benar. 
 
V. Materi Pembelajaran 
1. Matematika 
Perkalian dan Pembagian 
2. PKn 
Bangga sebagai bangsa Indonesia. 
3. SBK 




2. Permainan  
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3. Kerja Kelompok 
4. Tanya Jawab 
5. Penugasan 
6. Ceramah bervariasi 
 
VII. Skenario Pembelajaran 
A. Kegiatan Awal   ( 15 menit ) 
1. Guru mengkondisikan kelas. 
2. Siswa berdoa bersama. 
3. Guru mengadakan apersepsi, dengan melakukan tanya jawab tentang 
perkalian. 
B. Kegiatan Inti (180 menit ) 
1. Guru menyampaikan tema dan tujuan pembelajaran. 
2. Guru memperkenalkan lambang bilangan Jarimatika pada siswa. 
3. Siswa memperhatikan demonstrasi yang dilakukan guru tentang 
menghitung perkalian dengan Jarimatika. 
4. Siswa memperagakan cara berhitung perkalian dengan Jarimatika. 
5. Guru membagi kelas menjadi 4 kelompok, untuk bermain “Keliling 
Nusantara” 
6. Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang cara permainan. 
7. Siswa menjalankan permainan “Keliling Nusantara” bersama 
kelompoknya. 
8. Salah satu siswa mewakili kelompoknya membacakan hasil kerja 
mereka. 
9. Siswa memperhatikan penjelasan guru tentang keanekaragaman 
budaya Indonesia yang ada dalam permainan “Keliling Nusantara”. 
10. Siswa menyanyikan lagu “Satu Nusa Satu Bangsa” bersama-sama. 
11. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya. 
12. Siswa mengerjakan soal evaluasi. 




C.  Kegiatan Akhir  ( 15 menit ) 
1. Siswa dengan bimbingan guru menyimpulkan materi pembelajaran. 
2. Guru memberikan pesan moral. 
3. Guru menutup pelajaran. 
 
VIII. Kegiatan Pembelajaran 
A. Kegiatan Awal 
No Guru Siswa 
1 Memandu siswa berdoa. Siswa berdoa bersama. 
2 Apersepsi. Memberikan respon terhadap 
apersepsi guru. 
 
B. Kegiatan Inti 
No Guru Siswa 
1 Menyampaikan tema dan tujuan 
pembelajaran. 
Memperhatikan guru. 








4 Membagi kelas menjadi 4 
kelompok. 
 
Menyesuaikan diri dengan 
kelompok yang dibentuk. 
5 Membagikan LKS “Keliling 
Nusantara”. 
Menerima LKS “Keliling 
Nusantara”. 
6 Memberikan penjelasan cara 
mengerjakan LKS. 
Memperhatikan penjelasan 
cara mengerjakan LKS. 
7 Memantau siswa mengerjakan 
LKS “Keliling Nusantara”. 
Berdiskusi mengerjakan LKS 
“Keliling Nusantara”. 










10 Membimbing siswa menyanyi 
lagu Satu Nusa Satu Bangsa. 
Menyanyikan lagu Satu Nusa 
Satu Bangsa. 
11 Memberi kesempatan bertanya 
kepada siswa apabila ada yang 
belum jelas. 
Mendapat kesempatan 
bertanya apabila ada yang 
belum jelas. 
12 Memberikan soal evaluasi. Menerima soal evaluasi. 
13 Memantau siswa mengerjakan 
evaluasi. 
Mengerjakan soal evaluasi. 





C. Kegiatan Akhir 
No Guru Siswa 
1 Membimbing siswa untuk 
membuat kesimpulan.  
Menyimpulkan pembelajaran 
dengan bimbingan guru 
2 Memberikan refleksi dan pesan 
moral 
Memperhatikan refleksi dan 
pesan moral dari guru 




1. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan  Tematik  untuk kelas III SD. 
2. Buku Matematika kelas III. 
3. Buku PKn kelas III. 
B. Media/Alat dan Bahan 




A. Prosedur Evaluasi : Post Test 
B. Jenis Evaluasi : Test Tertulis 
C. Bentuk Evaluasi : Uraian Singkat 
D. Alat Evaluasi : 
1. Kisi-kisi tes uraian     ( terlampir ) 
2. Lembar soal tes  uraian     ( terlampir ) 
3. Kunci jawaban soal tes uraian    ( terlampir ) 
4. LKS “Keliling Nusantara”    ( terlampir ) 
5. Kunci LKS “Keliling Nusantara”   ( terlampir ) 
 
E. Pedoman Penilaian 
1. Penilaian LKS 
Jumlah soal 10, setiap jawaban benar mendapat skor maksimal 10. 
Nilai = Jumlah Skor. 
2. Penilaian Evaluasi 
Jumlah soal 10, setiap jawaban benar mendapat skor maksimal 10. 
Nilai = Jumlah Skor 
F. Kriteria Ketuntasan 
Siswa yang tuntas, jika memiliki nilai minimal 64 berdasarkan KKM 
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Kisi-kisi tes uraian 
 





1.Melakukan operasi hitung 
bilangan sampai tiga angka. 
1. Mampu melakukan 
perkalian 1 angka dan 1 
angka 
1 – 2 
     1.3. Melakukan perkalian yang 
hasilnya tiga angka 
2. Mampu melakukan 
perkalian 2 angka dan 1 
angka 
3 – 5 
 3. Mampu melakukan 
perkalian 2 angka dan 2 
angka 
6 – 7 
 4. Mampu memecahkan 
masalah sehari – hari yang 
melibatkan perkalian. 














Jawablah pertanyaan – pertanyaan berikut ini dengan tepat ! 
11. 6 x 9   = 
12. 7 x 8   = 
13. 27 x 6   = 
14. 49 x 7   = 
15. 36 x 8    = 
16. 18 x 29   = 
17. 26 x 27   = 
18. Asti membuat 6 kotak agar-agar. Setiap kotak berisi 8 buah agar-agar 
kecil. Berapa jumlah agar-agar yang dibuat Asti? 
19. Hari ini ibu mendapat pesanan 17 kue bolu. Untuk membuat 1 keu bolu 
ibu membutuhkan 8 butir telur. Berapa butir telur yang dibutuhkan ibu 
untuk membuat semua kue bolu? 
20. Pak Bahtiar membeli 18 karung beras untuk dijual di tokonya. Setiap 


















18. 6 x 8 = 48 
19. 17 x 8 = 136 




















Lembar Kerja Siswa 
 
KELILING NUSANTARA 
Pada liburan sekolah yang lalu Arif bertamasya bersama keluarganya ke 
berbagai daerah di Indonesia. Arif melihat berbagai kebudayaan di daerah 
tersebut. Seperti : rumah adat, tarian daerah, senjata tradisional, upacara adat, 
makanan khas, alat musik, dan masih banyak lagi. Arif pergi dengan naik 
pesawat. Ke mana sajakah Arif ? 
Untuk mengetahui daerah mana saja yang dikunjungi Arif dan keluarganya, 
serta kebudayaan apa saja yang dilihat Arif di daerah tersebut, ikutilah petunjuk di 
bawah ini. 
1. Kerjakanlah soal berikut ini ! 
a. 6 x 7   = 
b. 8 x 9   = 
c. 18 x 6  = 
d. 26 x 9   = 
e. 45 x 8   = 
f. 9 x 7  = 
g. 56 x 7   = 
h. 27 x 19 = 
i. 16 x 47  = 
j. 38 x 18 = 
2. Jadikanlah setiap jawaban soal sebagai nomor penerbangan Arif. 
3. Cocokkan nomor penerbangan tersebut dengan daerah tujuan 




Nomor Penerbangan Daerah Tujuan 
360 Aceh 






684 Jawa Barat 
72 DKI Jakarta 
392 Madura 
 
4. Setelah menemukan daerah tujuan penerbangan Arif, carilah gambar 
kebudayaan yang sesuai dengan daerah tujuan Arif pada gambar yang 
disediakan. 
5. Potong gambar tersebut. Kemudian tempelkan pada kolom gambar pada 
lembar jawaban yang tersedia. 













Gambar Kebudayaan Daerah 
 
                          
 
 
                         
 
 
                         
 
 




                 
 
 
                     
 
 













































































Tujuan Gambar Nama 
Kebudayaan 
1 42 Palembang  Empek Empek 
2 72 DKI Jakarta  Ondel Ondel 
3 108 Papua  Rumah Hanoi 
4 234 Yogyakarta  Gudeg 
5 360 Aceh  Rencong 
6 63 Bali  Ngaben 
7 392 Madura  Karapan Sapi 
8 513 Sumatera Barat  Rumah Gadang 
9 752 Ponorogo  Reog 
























Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
 
Satuan Pendidikan : SD N 1 SRIBITAN 
Kelas/Semester : III / 2 
Tema   : Lingkungan 
Alokasi Waktu : 7 x 35 menit  
Pertemuan  : 2 
Hari/Tanggal  : Kamis, 1 Maret 2012 
 
I. Standar Kompetensi  
1. Matematika 
1. Melakukan operasi hitung bilangan sampai 3 angka. 
2. IPS 
2. Memahami jenis pekerjaan dan penggunaan uang. 
3. Bahasa Indonesia 
8. Mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi dalam bentuk 
paragraf dan puisi. 
4. SBK 
2. Mengekspresikan diri melalui karya seni rupa. 
 
II. Kompetensi Dasar 
1. Matematika 
1.3 Melakukan perkalian yang hasilnya bilangan tiga angka dan 
pembagian bilangan tiga angka.   
2. IPS 
2.1. Mengenal jenis-jenis pekerjaan. 
3. Bahasa Indonesia 
8.1. Menulis karangan sederhana berdasarkan gambar seri, menggunakan 
pilihan kata dan kalimat yang tepat dengan memperhatikan 










1.3.1  Melakukan perkalian 1 angka dan 1 angka. 
1.3.2  Melakukan perkalian 2 angka dan 1 angka. 
1.3.4  Melakukan perkalian 2 angka dan 2 angka. 
1.3.4 Memecahkan masalah sehari-hari yang melibatkan perkalian. 
5. IPS 
2.1.1  Mengidentifikasi jenis-jenis pekerjaan yang menghasilkan barang 
dan jasa. 
6. Bahasa Indonesia 
8.1.3  Menulis karangan sederhana sesuai gambar dengan ejaan, huruf 
kapital dan tanda titik. 
7. SBK 
2.1.1 Membuat gambar imajinatif mengenai diri sendiri. 
 
IV. Tujuan Pembelajaran 
1. Matematika 
Melalui demonstrasi siswa dapat melakukan perkalian 1 angka dengan 1 
angka, 1 angka dengan 2 angka, 2 angka dengan 2 angka, serta dapat 
memecahkan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan perkalian 
secara tepat. 
2. IPS 
Melalui permainan “Puzzle Profesi” dan mendengarkan penjelasan guru 





3. Bahasa Indonesia 
Setelah mendengarkan penjelasan guru siswa dapat menulis karangan 
sederhana sesuai gambar dengan ejaan, huruf kapital dan tanda titik 
dengan benar. 
4. SBK 
Setelah mendengarkan penjelasan guru siswa sapat menggambar 
imajinatif tentang diri sendiri dengan benar. 
 
V. Materi Pembelajaran 
1. Matematika 
Perkalian dan Pembagian 
2. IPS 
Jenis pekerjaan. 







2. Permainan  
3. Kerja Kelompok 
4. Tanya Jawab 
5. Penugasan 
6. Ceramah bervariasi 
 
VII. Skenario Pembelajaran 
A. Kegiatan Awal   ( 10 menit ) 
1. Guru mengkondisikan kelas. 
2. Siswa berdoa bersama. 
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3. Guru mengadakan apersepsi, dengan meminta siswa mengulang perkalian 
dengan metode Jarimatika. 
 
B. Kegiatan Inti ( 220 menit ) 
1. Guru menyampaikan tema dan tujuan pembelajaran. 
2. Siswa memperagakan lambang bilangan 6 – 10 dengan metode Jarimatika. 
3. Siswa memperagakan konsep perkalian dengan Jarimatika. 
4. Guru membagi kelas menjadi 4 kelompok, untuk bermain “Puzzle 
Profesi”. 
5. Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang cara permainan “Puzzle 
Profesi”. 
6. Siswa menjalankan permainan “Puzzle Profesi” bersama kelompoknya. 
7. Salah satu siswa mewakili kelompoknya membacakan hasil kerja mereka. 
8. Siswa memperhatikan penjelasan guru tentang jenis – jenis pekerjaan dan 
alasan mengapa orang harus bekerja. 
9. Siswa secara bergantian menyebutkan pekerjaan yang dicita – citakan dan 
alasan siswa memilih pekerjaan tersebut.  
10. Siswa menggambar imajinatif tentang pekerjaan yang mereka cita – 
citakan. 
11. Siswa membuat sebuah cerita tentang cita – cita mereka sesuai gambar 
yang mereka buat. 
12. Siswa ke depan kelas membacakan cerita yang dibuat secara bergantian. 
13. Siswa memperagakan ulang lambang bilangan 6 – 10 dan konsep 
perkalian dengan Jarimatika. 
14. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya. 
15. Siswa mengerjakan soal evaluasi. 
16. Siswa bersama guru mencocokkan evaluasi yang telah dikerjakan siswa. 
C.  Kegiatan Akhir  ( 15 menit ) 
1. Siswa dengan bimbingan guru menyimpulkan materi pembelajaran. 
2. Guru memberikan pesan moral. 
3. Guru menutup pelajaran. 
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VIII. Kegiatan Pembelajaran 
A. Kegiatan Awal 
No Guru Siswa 
1 Memandu siswa berdoa. Siswa berdoa bersama. 
2  Memberikan apersepsi. Memberikan respon terhadap 
apersepsi guru. 
 
B. Kegiatan Inti 
 
No Guru Siswa 
1 Menyampaikan tema dan tujuan 
pembelajaran. 
Memperhatikan guru. 
2 Mengajak siswa memperagakan  
lambang bilangan Jarimatika 6 -
10. 
Memperagakan lambang 
bilangan Jarimatika 6-10. 
3 Mengajak siswa memperagakan  
konsep perkalian dengan 
Jarimatika. 
Memperagakan konsep 
perkalian dengan Jarimatika. 
4 Membagi kelas menjadi 4 
kelompok. 
Menyesuaikan diri dengan 
kelompok yang dibentuk. 
5 Membagikan LKS “Puzzle 
Profesi”. 
Menerima LKS “Puzzle 
Profesi”. 
6 Memberikan penjelasan cara 
mengerjakan LKS. 
Memperhatikan penjelasan 
cara mengerjakan LKS. 
7 Memantau siswa mengerjakan 
LKS “Puzzle Profesi”. 
Berdiskusi mengerjakan LKS 
“Puzzle Profesi”. 






9 Menjelasan jenis-jenis pekerjaan 
dan alasan orang bekerja. 
Memperhatikan penjelasan 
jenis-jenis pekerjaan dan 
alasan orang bekerja. 
10 Meminta siswa menyebutkan 
cita-cita mereka. 
Menyebutkan cita-citanya. 
11 Memberikan tugas kepada siswa 
untuk menggambar imajinatif 
tentang cita-cita mereka. 
Menggambar imajinatif 
tentang cita-citanya. 
12 Menugaskan siswa untuk 
membuat cerita berdasarkan 
gambar cita-cita yang mereka 
buat. 
Membuat cerita tentang cita-
citanya berdasarkan gambar 
yang dibuat. 
13 Memberi kesempatan bertanya 
kepada siswa apabila ada yang 
belum jelas. 
Mendapat kesempatan 
bertanya apabila ada yang 
belum jelas. 
14 Mengajak siswa memperagakan 
ulang konsep perkalian 
Jarimatika. 
Memperagakan ulang konsep 
perkalian Jarimatika. 
15 Memberikan soal evaluasi. Menerima soal evaluasi. 
16 Memantau siswa mengerjakan 
evaluasi. 
Mengerjakan soal evaluasi. 





C. Kegiatan Akhir 
 
No Guru Siswa 
1 Membimbing siswa untuk 
membuat kesimpulan.  
Menyimpulkan pembelajaran 




2 Memberikan refleksi dan pesan 
moral 
Memperhatikan refleksi dan 
pesan moral dari guru 




1. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan  Tematik  untuk kelas III SD. 
2. Buku Matematika kelas III. 
3. Buku IPS kelas III. 
4. Buku Bahasa Indonesia kelas III. 
B. Media/Alat dan Bahan 
1. Puzzle Gambar Profesi. 
2. Papan Puzzle. 
 
X. EVALUASI 
A. Prosedur Evaluasi : Post Test 
B. Jenis Evaluasi  : Test Tertulis 
C. Bentuk Evaluasi  : Uraian Singkat 
D. Alat Evaluasi  : 
1. Kisi-kisi tes uraian     ( terlampir ) 
2. Lembar soal tes  uraian     ( terlampir ) 
3. Kunci jawaban soal tes uraian    ( terlampir ) 
4. LKS “Puzzle Profesi”     ( terlampir ) 
5. Kunci LKS “Puzzle Profesi”    ( terlampir ) 
XI. Pedoman Penilaian 
A. Penilaian LKS 
Jumlah soal 30, setiap jawaban benar mendapat skor 5. 
Nilai = Jumlah Skor : 1,5 
B. Penilaian Evaluasi 
Jumlah soal 10, setiap jawaban benar mendapat skor maksimal 10. 
Nilai = Jumlah Skor 
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XII. Kriteria Ketuntasan 
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Lampiran Kisi-kisi Soal Evaluasi 
 





1.Melakukan operasi hitung 
bilangan sampai tiga angka. 
1. Mampu melakukan 
perkalian 1 angka dan 1 
angka 
1 – 2 
     1.3. Melakukan perkalian yang 
hasilnya tiga angka 
2. Mampu melakukan 
perkalian 2 angka dan 1 
angka 
3 – 5 
 3. Mampu melakukan 
perkalian 2 angka dan 2 
angka 
6 – 7 
 4. Mampu memecahkan 
masalah sehari – hari yang 
melibatkan perkalian. 














Jawablah pertanyaan – pertanyaan berikut ini dengan tepat ! 
1. 7 x 9   = 
2. 9 x 8   = 
3. 57 x 7   = 
4. 68 x 8   = 
5. 96 x 6    = 
6. 26 x 29   = 
7. 37 x 18   = 
8. Rahma menanam 6 pohon mawar di halaman rumahnya. Setiap pohon 
berbunga 9 tangkai mawar. Berapa jumlah bunga mawar yang ada di 
halaman rumah Rahma? 
9. Paman memiliki 68 ekor ayam betina. Setiap ayam bertelur 9 buah. Berapa 
jumlah telur yang dihasilkan oleh semua ayam paman? 
10. Sebuah bus dapat mengangkut 26 penumpang. Berapa banyak penumpang 


















8. 6 x 9 = 54 
9. 68 x 9 = 612 



















Lampiran Lembar Kerja Siswa 
PUZZLE PROFESI 
Petunjuk kerja . 
1. Lembar Kerja Siswa ini terdiri dari 2 bagian, yaitu :  
a. Potongan gambar sebanyak 30 buah. 
b. Papan perkalian yang terbagi menjadi 30 kotak kecil. 
2. Pada tiap kotak perkalian terdapat soal perkalian yang harus dijawab. 
3. Pada masing – masing potongan gambar terdapat tulisan lambang bilang 
yang merupakan jawaban dari perkalian pada papan perkalian. 
4. Pasangkan setiap soal perkalian pada papan perkalian dengan jawabannya 
yang terdapat di balik potongan gambar. 
5. Jika jawaban sudah sesuai,tempelkan gambar pada papan dengan posisi 
gambar menghadap ke atas. 
6. Selesaikan semua soal dengan benar sehingga tersusunlah sebuah gambar. 
















9 x 7 10 x 7 29 x 8 56 x 6 





39 x 17 6 x 9 7 x 8 27 x 6 





36 x 8 18 x 29 26 x 27 9 x 8 





68 x 8 96 x 6 26 x 29 37 x 18 




26 x 9 45 x 8 16 x 47 8 x 8 




56 x 7 27 x 19 38 x 18 9 x 9 
 















































































































Hasil Kerja Kelompok Siswa Siklus I & II 
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LAMPIRAN 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Surat Keterangan 
Dan 
Surat Perijinan 
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